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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham apa saja yang terpilih dalam 
portofolio optimal, besarnya proporsi alokasi dana serta return dan risiko portofolio 
pada masing-masing saham tersebut dengan menggunakan Model Indeks Tunggal. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk dalam indek 
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2018 sampai Januari 
2019 (Periode Pertama) dan Februari 2019 sampai Juli 2019 (Periode Kedua). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapat 5 saham perusahaan yang layak untuk 
masuk dalam kandidat portofolio optimal baik itu dari periode pertama maupun 
periode kedua. Kandidat portofolio optimal tersebut yaitu CPIN, PGAS, SMGR, 
ICBP, dan JSMR. (2) proporsi alokasi dana tiap-tiap saham yang menjadi pilihan 
potofolio optimal yaitu saham CPIN (Charoen Pokphand Indonesia Tbk.) sebesar 
0.9804 (98.04%) dan saham PGAS (Perusahaan Gas Negara Tbk.) sebesar 0.0196 
(1.96%) pada periode 1 dan saham SMGR (Semen Indonesia (Persero) Tbk) sebesar 
0.0283 (2.8%), saham ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.) sebesar 0.7266 
(72.66%), dan saham JSMR (Jasa Marga (Persero) Tbk.) sebesar 0.2450 (24.50%) 
pada periode 2. (3) return dari portofolio optimal 7.40% perbulan untuk periode 
pertama dan 0.21% perbulan untuk periode kedua, sedangkan risiko yang harus 
ditanggung investor dari portofolio optimal sebesar 0.0023% untuk periode 
pertama dan 0.0017% untuk periode kedua. Risiko yang diperoleh tergolong kecil 
sehingga return yang diperoleh maksimal pada masing-masing periode. 
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ABSTRACT 
This aim of this study is to determine what stocks are selected in the optimal portfolio, the 
allocation of funds returned and the return of each portfolio according to using the Single Index 
Model. The population of this research is all shares included in the LQ45 index which are listed on 
the Indonesia Stock Exchange Periods from August 2018 to January 2019 (First Period) and 
February 2019 to July 2019 (Second Period). The results showed that; (1) 5 company shares worth 
to be included in the optimal portfolio both from the first and second periods. The optimal 
candidate portfolios are CPIN (Charoen Pokphand Indonesia Tbk.), PGAS (Perusahaan Gas 
Negara Tbk.), SMGR (Semen Indonesia (Persero) Tbk), ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk.), and JSMR (Jasa Marga (Persero) Tbk.). (2) the proportion of funds per share that is the 
optimal portfolio choice is CPIN Shares of 0.9804 (98.04%) and PGAS  Shares of 0.0196 (1,96%) 
in the first period and shares of SMGR of 0.0283 (2.83%), ICBP shares of 0.7266 (72.66%), and 
JSMR  shares of 0.2450 (24.50%) in the second period. (3) returns from the optimal portfolio of 
7.40% per month for the first period and 0.21% per month for the first period , while the risk that 
must be borne by investors from the optimal portfolio is 0.0023% for the first period and 0.0017% 
for the second period. The risk obtained is relatively small so that the maximum return obtained 
in each period. 
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